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共同研究のことなど
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??? ???????????????? ????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
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yotei D
ialogues, B
rill, 2015
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???????????
??????????????
????????
???????? ?????????????
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astern B
uddhist, N
S43-1&
2, 2012
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Feature: M
odernity and B
uddhism
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?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????
???????????
????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
??????????? ?
??????????????
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?????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????
??????????????????
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その後の出会い
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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46???????????????????????????
??? ??????????
????????????????
??? ???????????? ?
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?????????????????????????????? ???????????
???????????????????????? ?????
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????????????
?????????????????????????? ?????????????????
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?????????????????????????
??????
?????????????????????? ??
??? ? ????????
?
???????????????????????????
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?????? ????????????
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?
??????????????????????
?????????????? ???? ?
??????????? ??????????
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?? ???????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ???????????
??????
??? ?????????
?????????????
??? ?????? ????
??????????????????
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日文研の外国人研究員の思い出
???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????? ?
?????????????????????????????????????????
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??? ???????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????
??? ????????????????????? ?
???????????? ????
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 Survey of Japanese Studies in M
ongolia: 
Focusing on C
hoi. Lubsangjab U
niversity of L
anguage and C
ivilization ”
?? ????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
???????? ????????
???????????????? ?? ????????
?????????????????????
?????
???????????????????????
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中日音楽交流の橋をかけよう
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?
?
?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ????? ????? ???? ??? ?????? ??? ?????
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??????????????????????????????????????
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??????????????????????????
??? ?? ???????????
???????????????????
??? ??????
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??????????? ??????? ??????????
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??? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
?????????????? ???????
??? ????????? ???????????????????
????????????????
????????
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??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ???
· ?????????????
?????? ???????????????
??????????????
??? ?
??? ????????????????????????
??????????? ???????? ?????
???????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????? ????
???????????
???????????????????? ? ???????????????????????????? ????????????????? ? ????
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????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ???????????????????????
??????????
???
 ????????????????????????????? ??????????????????
???
 ??? ?? ??? ??? ? ???
?
??
?
?
????????
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﹁世外桃源﹂の歳月：日文研での研究生活の思い出
?
?????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????? ? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????? ???? ??
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??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????????? ?? ??????? ????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????????????
????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????
?????????????? ????????
??? ?????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ??????????????????????????????????????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????
???????
????????????
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京都、出雲と日文研の思い出
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????
????????????????? ?
????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ?????????????????
???????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N
ichibunken E
vening Sem
inar ? ?????
20??????
?????????
?????????????????????????????????????????
???????????
??????????????
??? ??????????????? ???? ?
??????????? ????????????????
???
??????????????
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日文研思い出のあれこれ
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????? ?
?????????????????????????????????????????
???????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????
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?
??????????
????? ???????????????????????????????????? ?
?????????????????????
?????????????? ???? ????
??????????? ???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????? ????
??????????????????? ??????????????
??????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????
?????
???????????????????????
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桂坂にて
?
???
?
?
?
?????????????????????????????????????????
??????
???
??? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
???????????
??????????? ?
?????? ????????????????????????
??? ?
Sustainability ?????????????????
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????????????? ????????????????????????????????????????? ? ??????????????? ????? ?? ????????? ?????????????
fuzzy ??????????????????
????????????????????????
그릇
? ??
???
사발
? ????
사기???? ??????
도자기????? ????
완????????
???
찻그릇
? ???????
찻사발
????
??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????
???
????????????????????
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国際日本文化研究センター創立の頃
 
歴史人口学・家族史の国際比較研究プロジェクトの出発
?
?
?
???
?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
????????
?????
???????? ?????????? ?
?????????????? ?????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
????? ????????
???????? ?
????? ????????????????????? ??
???????? ???????
???????? ?????
???????? ? ???????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????? ???????????
???????????????????????
??????????? ????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???
??? ????????????? ?????????????? ??????? ???????? ??? ??????????? ??????
????????????????
????????
????? ???????
?????
Parish R
egister ????????????????????????
Fam
ily 
R
econstitution ????????????????????????????????????
???????? ????? ?
?????????????? ???????????
???
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?????????????? ????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
???
??? ?????????????
C
altech ??????
????????
E
urasia Population and 
Fam
ily H
istory P
roject ????????????????????????????????
??????? ????? ??????????????
????? ??? ???????????????????? ? ????
E
xam
ination R
egister
???????
??? ?
??????????? ??
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Status A
nim
arum
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
??????
????????
event history analy-
sis
????????????????????????????????????????
???
????????
??? ?????????
?
???? ?
L
asciate ogni speranza, voi, ch ’entrate!
????????
?
??????????? ???????????????????????
??? ??? ???????
??????????????????
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ビジョンを持った中心地
???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
????????
???????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????? ??????????????
???????????????????????????
??? ?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
????????????????? ??????????
3.11
???????????????? ???????????????????
??????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
?????
???????????????????????
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日文研
　
深い衝撃を持つ研究所
??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????
JA
PA
N
 R
E
V
IE
W
????????????????????????
??? ?????? ???????????????????? ???????
???????????????????
????????
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????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????
?????
???????????????????????
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京都のへりにて?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
???????? ??????????????????????????
???????? ?????????????
???????? ??? ?????? ????
????????
??????????????
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?????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????????????????? ????????????????????
?????? ????????
??? ?????????????????? ????
??????????????????
??????????? ?????
????????
???????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ???????????
?????????????????????????
????????
???
??????????????????????????????
??? ?????????????????
?????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? ?
?????????????????????????????????????????
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??????
??? ???????
?????
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???????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????
??? ?? ??????????????? ???????????????? ????
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?????????????????????
??? ?????? ?
????? ???????????????
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?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
?????????????????????
?????????????
E
sthétiques et façons d’habiter au Japon, M
aisons, villes et seuils, 
P
hilippe B
onnin et Jacques Pezeu-M
assabuau, ed. du C
N
R
S, 2017.
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???????????????????????
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南アフリカで日本の宗教を教える
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????
????????????????? ???????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????
?????
???????????????????????
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ジャズ喫茶の︵偽︶研究
?????????
??????
?
?????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????? ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?
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??? ?????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
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思想圏としての日本政治思想研究ノート
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?
?
?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ふたつの国の永遠のつながり
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?
?
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ????????????
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possible Possibility ? ???????????
Perpetual Song of L
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????? ??????????? ???????????????????????????? ??????????????
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?????????? ????????????????????????????????????????????
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???해환????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????
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?????? ????????
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???????????????????????
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医学史研究の高峰
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??????????? ????????????????????
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???????????????????????
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日文研創立三〇周年おめでとう！
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?
?
?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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???????? ???????????????????????????????
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anpow
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Tea Pow
er ?????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????????????? ????? ??????? ???????????? ?????? ????????????
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ook O
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??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??????????????????
??? ???
??? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
?????????????
??? ???
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????????????????????????????
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大枝山中一小鬼：日文研日記抄
?
???
?
?
?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????二〇一一年一〇月三一日︵月︶
???????????
一一月 日︵火︶
???????? ?????????????? ??????????
一一月二日︵水︶????????一一月三日︵木︶???????????
182
一一月三〇日︵水︶
????????????????????????????????
????????????????
一二月二日︵金︶
?????????????????????????????????
???????????????????????????????一二月 〇日︵土︶???????????????????????????????????????
二〇一二年一月五日︵木︶
???????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
一月一三日︵金︶???????????????一月一七日︵火︶
???????????????? ??? ????
―
????
????????????????
一月二八日︵土︶????????
???
―
????????????????????
183
????????????????????焞?????????????
二月五日︵日︶???????????????????????????????????
??? ? ????????? ? ?????
三月二三日︵金︶
????????????????? ?????????? ? ???????
??? ??????????????????? ??????
三月二九日︵木︶??????????????????????????????????
??? ? ????????? ????? ?
四月七日︵土︶
???????????? ???????????????????????
??? ????????????????? ???? ????
184
四月一〇日︵火︶??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
―
??????
???? ????????????? ?????????
四月一一日︵水︶??????
??? ???????? ????
四月一九日︵木︶?????? ??????????????????????
??? ? ??? ???????????
四月二一日︵土︶?????
―
??????
???
五月七日︵月︶????五月八日︵火︶?????? ??????五月二三日︵水︶
??????????????????????????????????
???????????????? ??? ???? ??
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五月二六日︵土︶
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
六月七日︵木︶???????????????????????????????????
???
Im
ages True and Fales: C
hinese Style R
esearch 
on Japan ? ?
六月二八日︵木︶????七月一〇日︵火︶??????????????????????????????????
??????? ???????????? ??
八月二三日︵木︶??????
???
九月二二日︵土︶??? ??
―
??? ?? ?
九月二六日︵水︶??? ??????一〇月七日︵日︶?????
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一〇月一〇日︵水︶???????????????????????一〇月一八日︵木︶
????????????????????????? ????????
???????????????????
一〇月二三日︵火︶????? ????一〇月二四日︵水︶
????? ?
?????
Jr. ???????????????????
???????????????????????????????????? 偎 ??????????????
一〇月二九日︵月︶???????????
???
―
?
?????
一〇月三一日︵水︶????? ? ???
???????? ?
一一月一日︵木︶?????? ???????????????
???
?????????????
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日文研と私の研究歴
???????
わが心の御陵大枝山
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????
????????
???????? ???????
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????????????????????????????????????????
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?
10?
6?
11?
5?
????
?
?? ????????????????
?
?????
??
????? ???? ??? ????? ? ?????
夢と表象︱メディア・歴史・文化︱?
11?
4?
14?
3?
????
?
??
?
????
?
?????????????
??
?????????? ????? ???????? ? ??? ????? ?
253
徳川社会と日本の近代化︱一七～一九世紀における日本の文化状況と国際環境︱?
11?
4?
14?
3?
????
?
????????
?
?? ???
??
?????????????????????????????????? ???? ???? ???? ? ??????????? ?? ?????
﹁心身／身心﹂と﹁環境﹂の哲学︱東アジアの伝統的概念の再検討とその普遍化の試み︱?
11?
4?
15?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
??
?????????? ??? ????????? ??? ??? ??? ?
新大陸の日系移民の歴史と文化?
11?
4?
16?
3?
????
?
???????
?
?????
??
???????????????????????????????? ????????????????? ?????????? ? ? ??? ??? ?
仕掛けと概念：空間と時間の日仏比較建築論?
11?
6?
12?
5?
????
?
????????????
?
?????
??
?????????? ??? ????????????
=
??????
?? ? ??? ??? ?
254
デジタル環境が創成する古典画像資料研究の新時代?
11?
7?
12?
6?
????
?
?
?
?????
?
?????
??
????? ????????????????????????? ??? ???????? ??
人文諸学の科学史的研究
12?
4?
16?
3?
????
?
???????
?
?? ??
??
?????????? ????? ?? ??? ?
日本庭園のあの世とこの世︱自然、芸術、宗教?
12?
4?
14?
3?
????
?
????????
?
??
?
??
??
?????????? ??? ???????
??????????????????????????????? ??
現代民俗研究方法論の学際的研究?
12?
4?
13?
3?
????
?
?
?
?????
?
?????
??
????????????
建築と権力の相関性とダイナミズムの研究?
12?
4?
14?
3?
????
?
??
?
????
?
?????
??
?????????? ???????? ?? ?????? ??????
昭和四〇年代日本のポピュラー音楽の社会・文化史的分析︱ザ・タイガースの研究?
12?
4?
15?
3?
????
?
???????
?
?? ??
??
?????????? ????????
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??????????
二一世紀一〇年代日本文化の軌道修正：過去の検証と将来への提言?
12?
4?
16?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
??
???????????????? ?????????? ????????? ? ????????????? ? ? ??? ???
万国博覧会とアジア?
12?
4?
13?
3?
????
?
????????
?
?
?
???
??
?????????????? ??? ?
日本文化形成と戦争の記憶?
12?
6?
13?
5?
????
?
?????????????
?
?????
??
????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?????? ????? ? ??????? ? ???? ?? ?????? ??? ?
日本的時空観の形成?
13?
4?
14?
3?
????
?
???????
?
?? ??
??
?????????? ??? ??? ???????? ??????
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日本仏教の比較思想的研究?
13?
4?
15?
3?
????
?
????????
?
?? ??
??
????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ? ????? ??? ? 灐
万国博覧会と人間の歴史︱アジアを中心に?
13?
4?
16?
3?
????
?
????????
?
?????
??
???????? ??? ??? ??????? ? ??? ? ??? ?
植民地帝国日本における知と権力?
13?
4?
17?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? 姃
日本的教育文化の複数地域展開に関する比較研究︱ブラジル・フィリピン・ハワイ・アメリカの日系教育史を中心に︱
?
13?
4?
14?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?????????? ??? ??????? ??? ? ???
マンガ・アニメで日本研究
13?
4?
17?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
??
????????? ???? ????? ??? ?
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日記の総合的研究の総括?
13?
4?
14?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
??
??????????????????????????????? ??????????????????? ? ? ???? ? ????? ??? ? ?
昭和戦後期における日本映画史の再構築
14?
4?
15?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?
妮???????????????????????????
?? ??????? ??? ?
戦争と鎮魂?
14?
4?
17?
3?
????
?
??
?
????
?
?? ??????
??
??????????
???????????????????????????????? ??????? ???? ??????????????????? ?
画像資料︵絵葉書・地図・旅行案内・写真等︶による帝国域内文化の再検討?
14?
4?
17?
3?
????
?
?
?
?????
?
?????
??
?????????????? ??????????? ???
夢と表象︱その統括と展望
14?
4?
15?
3?
????
?
??
?
????
?
?????????????
??
????? ??? ? ????? ????? ?
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??????????????????????????????? ?????????????????? ???
おたく文化と戦時下・戦後?
14?
4?
16?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?????????? ???? ??? ??? ? ?
日本の軍事戦略と東アジア社会︱日中戦争期を中心として︱?
14?
6?
15?
5?
????
?
?
?
?????
?
?
?
???
??
????? ???? ? ??????? ?????????? ? ??? ?
日本大衆文化とナショナリズム?
14?
4?
15?
3?
????
?
?
?
?????
?
?????
??
??????????????????????????????? ??????????
戦後日本文化再考
15?
4?
18?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?????????????? ???????? ?????? ???? ??? ? ????? ??? ?
説話文学と歴史史料の間に?
15?
4?
18?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
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?????
??????????????????????????????? ??????????????????? ? ????????? ??? ??? ? ???? ?
日本の舞台芸術における身体︱死と生、人形と人工体
?
15?
9?
16?
8?
????
?
??????????????????
?
?????
??
????? ???????? ???? ??? ??? ? ??? ?
明治日本の比較文明史的考察︱その遺産の
再考︱
?
15?
4?
18?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
??
???????????????????????????????? ???????? ???? ?????????????????? ??? ??? ?
浪花節の生成と展開についての学際的研究?
16?
4?
17?
3?
????
?
???????
?
?????
??
???????????? ????? ??? ?
３・
11以後のディスクール／﹃日本文化﹄
?
16?
9?
17?
8?
????
?
????????????
?
?????
??
????????? ???????? ??? ??? ? ???? ?
260
???????????????
比較のなかの東アジアの王権論と秩序構想
 ︱王朝・帝国・国家、ま
たは、思想・宗教・儀礼︱?
16?
4?
19?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?????????? ??????? ???
 ???? ?????? ???? ????? ?????
?? ??? ?????? ???? ??? ??? ? ???? ? ? ?????? ???? ??? ??? ? ?
多文化間交渉における﹁あいだ﹂の研究?
16?
4?
19?
3?
????
?
???????
?
??
?
??
?????
????????????????????????????????? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ? ? ? ????? ? ?????? ??? ? ?
差別から見た日本宗教史再考?
16?
4?
17?
3?
????
?
???????
?
?????
??
?????????????? ?
茢????????????????????????
?? ? ? ?
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???????????????????????????????? 
??????????
［基礎領域研究］
???????????????????
比較日本文化研究基礎論?
07?
4?
12?
3?
???
?
????
?
?
?
?
?? ????????????????????
? ???????????? ??????????? ???????????
中国語運用の基礎・応用?
09?
7?
15?
3?
???
?
?
?
??
?
?
?
?
?? ??????? ?????
? ???????? ???
日本宗教史基礎研究?
10?
4?
14?
3?
???
?
?????
?
?
?
?
?? ??? ??
????????????????????????????????? ??????? ????? ? ? ? ??? ??? ?
日本語の起源はどのように論じられてきたか︱日本言語学史の光と影?
16?
4?
17?
3?
???
?
?? ????
?
?????
??
?????????? ??? ??? ? ??? ?? ??? ?
投企する古典性︱視覚／大衆／現代?
16?
4?
19?
3?
????
?
??
?
????
?
?????
??
????????? ? ??????? ????????? ? ?? ??? ?
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宗教・文化の理論的研究?
12?
4?
13?
3?
???
?
????
?
?
?
?
?? ????????????????????
? ????????????????????????????? ??
日本宗教史基礎研究?
14?
4?
15?
3?
???
?
?????
?
?
?
?
?? ??? ? ??????
? ???????? ?
中世文学購読?
14?
4?
17?
3?
???
?
??
?
?
?
?
?
???????????????????????????
? ???????? ?????? ?
日本近代まんが史概論?
15?
4?
16?
3?
???
?
????
?
?
?
?
?? ???? ??????
? ???????? ??????
古記録学基礎研究?
15?
4?
17?
3?
???
?
????
?
?
?
?
?? ????????????????????
? ????????????????
文学・文化史理論入門?
15?
5?
18?
3?
???
?
????
?
?
?
?
?? ???? ???????????????
? ???????? ?????????
近現代史史料文献研究?
15?
4?
18?
3?
???
?
????
?
?
?
?
?? ???? ??????
? ???????? ??????
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国際研究集会等一覧
［国際研究集会］○第
31回﹁東アジアにおける学芸史の総合的研究の継続的発展のた
めに﹂
?
07?
3?
23??
25??
????????????○第
32回︿創立
20周年記念国際シンポジウム﹀
﹁日本文化研究の過去・現在・未来│新たな地平を開くために│﹂?
07?
9?
18??
21??
?????????????? ?????????????????????????????? ?? ??????????????????? ??????○第
33回﹁王権と都市﹂
?
08?
3?
6??
8??
?????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????○第
34回﹁石川淳と戦後日本﹂
?
08?
6?
27??
30??
?????○第
35回﹁東アジア近代における概念と知の再編成﹂
?
08?
11?
17
??
20??
?? ?○第
36回﹁いま構築されるアジアのジェンダー：人間再生産のグ
ローバルな再編成﹂
?
09?
1?
8??
10??
?????○第
37回﹁都市文化とは何か│文化論からの日本﹁発見﹂│﹂
?
10?
2?
23??
28??
???????????? ????????????????○第
38回﹁東洋美学と東洋的思惟を問う：植民地帝国下の葛藤する
アジア像﹂
?
10?
11?
8??
11??
????????????????????????????????????????
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???????
=
????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????○第
39回﹁環境と文明：過去・現在・未来﹂
?
10?
11?
29??
12?
3??
??????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????○第
40回﹁植民地帝国日本における支配と地域社会﹂
?
11?
7?
13
??
16??
?? ? ????????○第
41回﹁近代と仏教﹂
?
11?
10?
12??
15??
????? ??????
?????????????? ?????????????? ??????????????????? ??????????○第
42回﹁帝国と高等教育│東アジアの文脈から﹂
?
12?
2?
10?
?
12??
?? ?? ????○第
43回﹁日仏の空間語彙：概念と仕掛け﹂
?
12?
5?
11??
13??
????? ??????○第
44回﹁東アジアにおける知的交流︱キイ・コンセプトの再検討
?
12?
11?
13??
17??
???????????? ?????????????????????? ??? ??????? ??? ? ???????? ????? ??????????
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○第
45回﹁怪異・妖怪文化の伝統と創造︱﹁内﹂と﹁外﹂の視点から﹂
?
13?
11?
25??
27??
??????????????? ????????????????? ???????? ????? ????????? ?????○第
46回﹁比較思想から見た日本仏教﹂
?
15?
2?
20??
21??
????????○第
47回﹁夢と表象︱その国際的・学際的展開の可能性﹂
?
15?
3
?
1??
3??
?? ???? ????????????????????????????○第
48回﹁万国博覧会と人間の歴史﹂
?
15?
12?
17??
20??
???????????
?????????????????????????????????? ?
吴
????????????????????????????????○第
49回﹁ ﹁心身／身心﹂と﹁環境﹂の哲学︱東アジアの伝統的概
念の再検討とその普遍化の試み︱﹂
?
16?
2?
19??
21??
?????［海外シンポジウム］○第
14回?
07?
10?
31??
11?
2??
????????????????????????????????
 ????
○第
15回?
08?
10?
14??
16??
?????????????? ???????
 ?????
○第
16回?
09?
11?
3??
4??
??????? ???????????? ??????
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????????????????????
 ????
○第
17回?
10?
10?
5??
10?
7??
????????????????????
 ???????
○第
18回?
11?
5?
27??
29??
??????? ????????? ?
 ???
○第
19回?
12?
8?
22??
24??
? ???????????? ??????
 ??????
○第
20回?
13?
11?
13??
15??
??????? ???????????????? ??????
 ?????
○第
21回?
14?
11?
11??
13??
?????????????? ??????
 ???
○第
22回?
15?
6?
30??
7?
2??
????????
20????????????
?? ??????? ???????? ?
 ???
?? ?
20?????
?? ? ????? ?
 ?????
○第
23回?
16?
11?
24??
25??
????????????????????????????????? ?［日本研究会］○第
14回?
07?
8?
2??
6??
??????? ????? ??? ?????○第
15回?
08?
11?
21??
????????????????????○第
16回?
09?
5?
10??
14??
?
C
urrent Issues on Japan Society ?
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?????????????????????
09?
10?
22??
23??
?? ??????????????○第
17回?
10?
10?
16??
17??
?????????????????????????????????○第
18回?
11?
8?
24??
27??
??????????○第
19回?
14?
10?
18??
??????????［海外研究交流シンポジウム］○第
3回?
07?
12?
12??
13??
?????????????? ??????????? ???????????????○第
4回?
08?
3?
1??
2??
?????????? ?????
○第
5回?
08?
9?
26??
27??
?????????????????????????????????????○第
6回?
09?
6?
2??
3??
????? ??????????○第
7回?
10?
3?
19??
20??
??????????○第
8回?
11?
2?
25??
26??
??????????○第
9回?
12?
2?
22??
23??
?????????? ??????○第
10回?
13?
2?
28??
3?
1??
??????????
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［シンポジウム］○第
84回?
07?
7?
17??
????????????????????????????????????○第
85回?
08?
10?
4??
??????????○第
86回?
08?
10?
22??
??????????○第
87回?
08?
12?
4??
??????????○第
88回?
09?
5?
23??
24??
????? ???????????○第
89回?
09?
6?
17??
??????????○第
90回?
09?
9?
9??
14??
?????
???????????○第
91回?
09?
11?
25??
27??
???????????????????????????????○第
92回?
09?
12?
4??
5??
????? ?????????
10???????????
???????○第
93回?
10?
3?
5??
6??
??????? ??????○第
94回?
10?
7?
16??
18??
??????????○第
95回?
10?
9?
11??
??????????○第
96回?
10?
9?
19??
? ?????????
Japan To-day ?????
?????
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○第
97回?
10?
9?
23??
25??
???????????????????????????????????????○第
98回?
10?
10?
30??
? ???????????????????○第
99回?
10?
12?
18??
20??
????? ?????????○第
100回?
11?
3?
4??
6??
??????????○第
101回?
11?
3?
19??
20??
??????????○第
102回?
11?
7?
30??
31??
????? ??????○第
103回?
11?
9?
30??
10?
1??
????? ????? ??????
○第
104回?
11?
11?
25??
??????????????????????????????????????? ??○第
105回?
12?
1?
21??
? ????? ????????○第
106回?
12?
2?
3??
4??
????? ???????????? ????????○第
107回?
12?
2?
13??
????? ??????○第
108回?
12?
4?
7??
? ??????????????○第
109回?
12?
7?
22??
????? ?????????○第
110回?
12?
11?
10??
11??
?????
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???????????○第
111回?
12?
12?
8??
??????????????????????????○第
112回?
12?
12?
8??
9??
??????????○第
113回?
13?
3?
15??
?????
?
???????????
?????○第
114回?
13?
6?
16??
??????????○第
115回?
13?
7?
21??
22??
??????????○第
116回?
13?
7?
26??
27??
?????
?
???????
?????○第
117回?
13?
8?
26??
? ?????????
????????????○第
118回?
13?
11?
8??
10??
? ????????????????○第
119回?
14?
3?
5??
????? ?????????????????????????○第
120回?
14?
10?
29??
??????????○第
121回?
14?
12?
5??
??????????○第
122回?
15?
1?
10??
11??
??????????○第
123回?
15?
2?
7??
8??
??????????○第
124回?
15?
3?
13??
15??
?????
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???????????○第
125回?
15?
3?
24??
??????????????????????????????○第
126回?
15?
9?
26??
27??
??????????○第
127回?
15?
11?
20??
??????????○第
128回?
15?
11?
28??
29??
??????????○第
129回?
16?
2?
9??
?????
 ??????????????
?????○第
130回?
16?
2?
27??
28??
??????????○第
132回?
16?
2?
12??
13??
????? ???????
outlaw
??????????
????????????????○第
131回?
16?
12?
5??
6??
????????????
50???????
?????［ ﹁世界の日本研究﹂シンポジウム］○第
8回?
07?
1?
12??
13??
??????????????????????????????○第
9回?
08?
3?
14??
15??
?????
21???????????
?????○第
10回?
10?
1?
29??
??????????○第
11回?
12?
1?
27??
28??
??????????
272
［日文研フォーラム］○第
201回?
07?
4?
18??
???????????????????????????????????????????????????????????○第
202回?
07?
5?
16??
??????????○第
203回?
07?
6?
13??
? ???? ?????????? ??????????????????○第
204回?
07?
7?
25??
??????? ????????? ?? ????○第
205回?
07?
9?
11??
??????? ? ? ???????? ?○第
206回?
07?
10?
10??
??????? ????? ??
???????????????????????????○第
207回?
11?
11?
14??
???????????????????????????????????○第
208回?
07?
12?
12??
?????????? ????????????????????○第
209回?
08?
1?
16??
??????? ??????????????????????○第
210回?
08?
2?
26??
????? ??????○第
211回?
08?
3?
18??
??????????
=
???????????????????????
??○第
212回?
08?
4?
23??
??????? ???????????
?
?
?? ??????????????? ?
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○第
213回?
08?
5?
14??
?????????????????????????
?
????
????????????????????○第
214回?
08?
6?
11??
?????
 ???????????
????? ????????????? ??○第
215回?
08?
7?
9??
?????????????? ?? ?○第
216回?
08?
9?
11??
???????
?
???????????
?????○第
217回?
08?
10?
9??
????? ??
?
????
?????○第
218回?
08?
11?
12??
????? ?
 ???????????????????
?????
○第
219回?
08?
12?
10??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?○第
220回?
09?
1?
16??
???????
?
??????????
○第
221回?
09?
2?
17??
????????? ???????
?
???????????
??????????○第
222回?
09?
3?
9??
????? ? ? ??????○第
223回?
09?
4?
14??
????? ???????? ?????? ??? ???????○第
224回?
09?
5?
12??
??????? ???
?
????????????
?????○第
225回?
09?
7?
14??
????? ??? ?
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???○第
226回?
09?
9?
8??
??????????????????????????????????? ????????????????????????○第
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291
○第
161回?
11?
10?
6??
?
C
hinese Portable M
ovies ???????????????????
○第
162回?
11?
11?
10??
?
R
esistance and D
espair: A
 Speculation on “P
ro-Japanese” D
iscourse in 
K
orea ??
?
????????????
○第
163回?
11?
12?
8??
?
C
hain and the C
ity: C
onceptualizing P
ublic Space in Japan ?????
????????????????○第
164回?
12?
2?
2??
?
Japanese W
om
en through the P
rism
 of P
roverbs ???????????
?????○第
165回?
12?
3?
8??
?
M
asterw
orks of U
kiyo-e in an A
ustralian C
ollection ?????????
?????○第
166回?
12?
4?
5??
?
A
n O
ther O
ther? T
he Q
ur ’ān, Islam
, and R
eligious Identity in M
odern 
Japan ??????????????????????????
○第
167回?
12?
5?
10??
?
Tukioka K
ogyo and the Popularization of N
oh in M
odern Japan ?????
?????????? ??
????????????○第
155回?
11?
3?
3??
?
W
riting in B
etw
een L
anguage and C
ulture: Som
e C
ases in C
ontem
porary 
Japanese L
iterature ????????????????????
○第
156回?
11?
4?
7??
?
W
hen D
id the Japanese Start W
riting B
ooks on Japan in E
nglish? T
he 
Strengths and W
eaknesses of the F
irst G
eneration of N
ative Japan 
Interpreters ????????????????
○第
157回?
11?
5?
12??
?
Self and Society in E
thics of E
m
ptiness: A
s Seen in a P
relim
inary 
E
xam
ination of H
isam
atsu Shin ’ichi and W
atsuji Tetsuro ???????
???????????????????○第
158回?
11?
6?
2??
?
Studying Translations-T
hen and N
ow
??????????????
?????○第
159回?
11?
7?
7??
?
To C
apture T
heir Favor: G
ift-giving by the D
utch E
ast India C
om
pany ?
?????○第
160回?
11?
9?
8??
?
D
esire and the C
ivilization: A
 Political-E
conom
y Inquiry into the 
Japanese M
ind ???????????????????
292
W
hy? ??????????????????????
○第
175回?
13?
3?
7??
?
Inspiration and the L
anguages of C
ontem
porary M
usic ??
?
????
?????????○第
176回?
13?
4?
11??
?
U
N
E
SC
O
 C
om
es to K
agoshim
a: R
itual, D
epopulation, and the P
roblem
 
of Intangible C
ultural H
eritage ??????????????????
???????○第
177回?
13?
5?
9??
?
U
ncanny R
ealism
: M
im
esis and M
etam
orphosis in Japanese T
heatre 
and B
eyond ?????????????????????????
○第
178回?
13?
6?
6??
?
C
hildbirth and W
om
en ’s H
ealth in H
eian and K
am
akura Japan ?????
??????????○第
179回?
13?
7?
4??
?
H
ara Setsuko ’s Screen C
areer: T
he Intersection betw
een E
ternal 
V
irgin and E
ternal M
adonna ????????????????????
○第
180回?
13?
9?
5??
?
T
he B
irth of M
utual R
ecognition: E
uropean and Japanese V
isual Im
ages 
of E
ach O
ther during the E
do Period and the Q
uest for G
eneralization ?
????????????
○第
168回?
12?
6?
7??
?
Taisho as Interw
ar: R
eflections on Japan in the H
istory of the M
odern 
W
orld ?????????????????????????
○第
169回?
12?
7?
5??
?
A
rchetypes in Japanese Film
s: T
he W
anderer A
rchetype from
 M
yth to 
Street ?????
○第
170回?
12?
9?
6??
?
S
hinto and S
ham
anism
: T
he Indigenous R
eligions of Japan and 
M
ongolia ??????????????????????
○第
171回?
12?
10?
4??
?
N
oh D
ram
a as a Vehicle for Spreading Shintoism
 and B
uddhism
 in 
M
edieval Japan ??????????????????????????
○第
172回?
12?
11?
8??
?
A
loha B
uddha and B
ounty Zen: G
lobal, Transnational, and E
thnic 
B
uddhism
 in a H
aw
aiian D
iaspora C
ontext ????????????
???????○第
173回?
12?
12?
6??
?
C
om
m
on Points betw
een the C
lassical M
artial A
rt of Japan and the 
E
uropean A
rt of Fighting ???????????????????
○第
174回?
13?
2?
7??
?
K
yoto ’s O
ld C
herries are M
ore B
eautiful than the N
ew
: H
ow
 and 
293
○第
187回?
14?
5?
8??
?
R
eflections on “Japanese” C
ulture in Transnational C
om
m
unication as 
Seen through R
epresentations of “K
aw
aii” ????????????
????○第
188回?
14?
6?
5??
?
M
ori A
rinori ’s Journey to St. Petersburg in 1866: Im
ages of W
estern 
B
ackw
ardness and T
hreatening M
odernization ? ???????????
??????? ?○第
189回?
14?
7?
3??
?
Transcultural E
ncounters: G
erm
an B
eer and M
eiji Japan ??????
?????○第
190回?
14?
9?
4??
?
SuperN
A
T
U
R
A
L
 Japan:D
igging O
ut the E
m
bedded C
ultural R
ealities 
in Japanese Fairy Tales ??????????????????????
○第
191回?
14?
10?
2??
?
Yashiro ’s D
etails and the P
roblem
 of P
lace ????????????
????○第
192回?
14?
11?
6??
?
Tree B
lossom
s and R
ock G
ardens:O
n the D
uakity of the Japanese 
Sense of B
eauty ???????????????????????
○第
181回?
13?
10?
3??
?
T
ransgressive R
eaders and W
riters: O
n the Japanese-L
anguage 
L
iterature of B
razil ??????????????????????
???○第
182回?
13?
11?
7??
?
N
arrative A
gency in 13th-14th C
entury C
han Figure Painting: a Study 
of H
agiography-Iconography Text-Im
age R
elationships ???????
??????? ?????????????????○第
183回?
13?
12?
5??
?
A
nim
ism
 for M
odernity: L
essons from
 M
inam
ata for the P
ost-
Fukushim
a W
orld ????????????????????????
○第
184回?
14?
2?
6??
?
Spring and A
sura: B
uddhist P
rogressivism
 in the Taishō E
ra ????
??????????○第
185回?
14?
3?
6??
?
Forgotten Treasures of M
eiji Japan: T
he N
urem
berg 1885 E
xhibition 
R
evisited ????????????????????
○第
186回?
14?
4?
3??
?
R
eligion and C
om
m
unity in K
yoto: T
he G
ion M
atsuri and C
hōnaikai ?
?????????? ?
294
??????○第
199回?
15?
7?
2??
?
Tow
ard the R
eexam
ination of U
niversality:Indian Inspiration for H
ori 
Shitoku and Fellow
 M
eiji B
uddhist C
lerics O
pposed to M
arriage ? ???
??????? ???○第
200回?
15?
9?
3??
?
R
eading Tanaka K
otaro,R
e-thinking Japanese Studies:T
houghts on 
U
niversalism
 and Particularism
? ??????? ???????????
○第
201回?
15?
10?
8??
?
Japan
ese L
ocal C
om
m
u
n
ity: S
tru
ctu
res, C
h
aracteristics, an
d 
R
esources ???????????????????
○第
202回?
15?
11?
5??
?
Tsuda Sokichi ’s V
iew
 of C
ultural D
evelopm
ent:Japanese L
iterary 
H
istory R
ew
ritten in the Postw
ar Period ?????????????
?????????○第
203回?
15?
12?
3??
?
T
he F
lying O
ctopus Story:Japanese Traditional K
ite C
ulture and Its 
People ??????????? ????
○第
204回?
16?
2?
2??
?
Shichifukujin : Seven G
ods of G
ood L
uck and H
um
or in Japanese 
R
eligious Painting ??????????????????????
○第
193回?
14?
12?
4??
?
R
ethinking the C
oncept of N
ew
 R
eligions in Japan:the C
ase of 
A
gonshu ??????????????????????
○第
194回?
15?
2?
5??
?
T
he C
ircuits of P
roduction, D
istribution, and C
onsum
ption as a 
P
ossible N
arrative w
ithin Japanese A
rt H
istory:Som
e P
relim
inary 
C
onsiderations ????? ???? ?????????????
?????????○第
195回?
15?
3?
5??
?
M
usic as R
epresentation:T
houghts and R
em
arks on Japanese F
luxus ?
????? ???????○第
196回?
15?
4?
2??
?
P
roselytizing in the “W
estern Paradise”:Pan-A
sianism
 to Pacifism
 in 
N
ipponzan M
yohoji ????????????????? ????
????○第
197回?
15?
5?
7??
?
E
arly Izum
o,from
 the U
pper Paleolithic to the K
ofun Period ?????
????? ???○第
198回?
15?
6?
4??
?
“Fem
ale”P
resence on the Stage of the A
L
L
-M
ale Traditional Japanese 
T
heatre ???????????????????????????
295
○第
210回?
16?
9?
8??
?
L
ooking for ‘C
orrect’ K
now
ledge in E
arly E
do Japan: B
aba N
obutake ’s 
C
ritic and D
efense of Various T
heories (Shosetsu bendan ????
, 
1715) and Its C
ontext ?????????????????????
??????????????○第
211回?
16?
10?
6??
?
T
he Poetry of Takarabe Toriko: E
legies of C
hildren, W
om
en and W
ar ?
????? ?????????????○第
212回?
16?
11?
2??
?
T
he R
ise and Fall of K
inoshita K
eisuke ’s Film
s: C
ritical Perspectives ?
????? ????? ?????○第
213回?
16?
12?
8??
?
N
ature as M
aster? E
xploring A
ffect, E
nvironm
ent, and Shinto-B
uddhist 
Traditions in the C
raft of Japanese B
am
boo B
asket M
aking ? ??????
?????????? ???????? ???○第
214回?
17?
2?
2??
?
Fam
ily M
em
ories in P
lace, T
im
e, and M
otion: T
he K
ōfukuji N
an ’endō 
and Its B
uddhist Icons ??
 ??????????????????
????
???○第
205回?
16?
3?
3??
?
Tanoshikatta ne? L
earning to be H
appy in Japanese P
reschools ? ????
????? ???????○第
206回?
16?
4?
7??
?
E
njoying H
aiku as It Is: A
 V
ietnam
ese V
iew
????????????
????? ????????????? ?○第
207回?
16?
5?
12??
?
T
he R
elational Self: N
ature and Sociality in the P
hilosophy of W
atsuji 
Tetsurō ??????????? ???????????????
??????○第
208回?
16?
6?
1??
?
C
elebrity C
reativity: P
icturing W
om
en F
ilm
 D
irectors through 
H
istorical Perspectives and C
ontem
porary T
hem
es ?????????
??????? ??? ???????○第
209回?
16?
7?
7??
?
R
econsidering M
ircea E
liade: Politics of R
eligious Studies and the 
M
orphology of R
eligion ???????????? ?????
???? ??
296
????????????○第
126回?
10?
4?
6??
?????????????????????????????????○第
127回?
10?
11?
19??
????? ????????????????????○第
128回?
11?
5?
20??
????? ?????????????○第
129回?
11?
6?
24??
????? ???????????○第
130回?
11?
6?
25??
????? ??? ??????○第
131回?
11?
7?
27??
????? ??????○第
132回?
11?
10?
7??
????? ???????
○第
215回?
17?
3?
2??
?
C
onsum
e or Perish!: M
aking of C
onsum
er Society in Interw
ar Japan ?
???????????????????????????????? ?［レクチャー］○第
121回?
09?
4?
8??
?
H
ow
 to P
ublish Your M
anuscript ????????????????
??????????○第
122回?
09?
11?
11??
????? ?????????? ??????????????????○第
123回?
09?
11?
20??
????? ??????
?
??????????
○第
124回?
09?
12?
11??
?????
?
?????????????
○第
125回?
09?
12?
21??
????????????????????????? ?????
297
????????????????????????????○第
140回?
13?
8?
8??
?
T
he Iconology of 14th-16th C
entury Japanese Ink Painting w
ith Focus 
on Sesshu ’s L
andscape Scroll of the Four Seasons (in E
nglish) ????
???????○第
141回?
13?
11?
28??
??????? ???????????????????????????○第
142回?
13?
12?
11??
?
R
ethinking the B
ody and E
roticism
 in C
lassical and M
edieval Japanese 
narratives ???????????????????????????
???????○第
143回?
14?
5?
7??
??????? ?????????○第
144回?
14?
8?
21??
????? ?????????????????? ???? ?????????○第
145回?
15?
3?
20??
? ??????? ??????????
???????○第
133回?
12?
2?
1??
?????????????????????????????○第
134回?
12?
7?
18??
????????????○第
135回?
12?
9?
28??
? ???????
?
????????????
????
?
柃????????????
○第
136回?
12?
12?
3??
????? ? ?????????? ? ??????○第
137回?
12?
12?
15??
????? ? ?????????? ????????? ????○第
138回?
13?
3?
14??
??????? ? ????????○第
139回?
13?
5?
16??
?
Fascist Spain and the Japanese W
ar E
fforts, 1937-1945 ? ???????
298
○第
18回?
09?
6?
6??
????????????????????????????
?
?
???????????????○第
19回?
10?
6?
5??
??????? ??????
?
?? ???????????
?? ??? ?????
?
?????? ?
○第
20回?
13?
7?
6??
??????? ???［学術講演会］○第
40回?
07?
7?
13??
??????? ??????????????????? ???????????????????????? ???? ????○第
41回?
07?
11?
16??
?????
???????????????????????????????? ????????○第
146回?
15?
12?
10??
????????????????????????????????
 
??○第
147回?
16?
3?
18??
?
G
lobal M
ission: C
atholic Im
perial and Spiritual N
etw
orks in India and 
beyond (16th-18th c.) ?????????????????????
???????????○第
148回?
16?
12?
21??
?
Japan ’s Perennial N
ew
 M
an: T
he L
iberal and Fascist Incarnations of 
R
ōyam
a M
asam
ichi ?????????? ???? ??
○第
149回?
16?
12?
12??
? ???? ?????? ???? ??????????????［東京講演会］○第
17回?
08?
6?
7??
?????????? ? ????? ?? ????????????????????? ?
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○第
46回?
09?
9?
30??
???????????????????? ???? ??????????○第
47回?
10?
3?
16??
????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????
19????????
???????○第
48回?
11?
3?
10??
????? ??? ????????○第
49回?
11?
9?
29??
?????
?
????
?????????? ??○第
50回?
12?
3?
23??
? ?? ?????????????
???????????????????????????????????○第
42回?
08?
3?
13??
???????????????????????????
?
???
????????????
?
???
????○第
43回?
08?
9?
18??
? ?????????○第
44回?
08?
11?
27??
????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ????????○第
45回?
09?
3?
11??
????? ??????
?
?
?? ?????? ? ??
300
????????????????????????????????????????????????○第
57回?
14?
9?
25??
?????
?
???????????????????
?????????
?
????????????????????
?
????????????
○第
58回?
15?
3?
25??
??????? ? ????????????????????? ???? ???? ????? ???????? ?○第
59回?
15?
6?
10??
????? ???????????? ????????????????○第
60回?
15?
9?
10??
?????
○第
51回?
12?
6?
29??
??????????????????
?
?????????
?? ???????????????????○第
52回?
13?
3?
8??
???????????????????????????? ??????????????????????????????????○第
53回?
13?
5?
22??
??????????
 ????????
○第
54回?
13?
9?
6??
????????????
 ??????????
?? ??
 ????????
○第
55回?
14?
3?
18??
????????????????? ???○第
56回?
14?
6?
25??
????? ???
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［特別講演会］○国際日本文化研究センター創立
20周年記念講演会
?
07?
5?
21??
?????????????
?
????????
?? ???????????????????????????????○片倉もとこ先生退任記念講演会?
08?
5?
29??
? ????? ??????????○日文研・地球研合同シンポジウム﹁山川草木の思想︱地球環境問題を日本 化から考える﹂
?
08?
6?
21??
???????
?
????????
○京都の文化と環境︱水と暮らし︱
09?
5?
9??
?????????? ??? ????? ??? ? ?????? ?○日文研・地球研合同シンポジウム﹁京都の文化と環境︱森や林︱﹂?
10?
5?
22??
?? ??
?
???????????
?? ? ?
?????? ???????????????????????????????????????????○第
61回?
16?
3?
14??
??????? ????????? ?????????????????
 ?????
????????????? ???????○第
62回?
16?
6?
28??
????? ??????????????? ?? ?
?
??????
???○第
63回?
16?
9?
14??
????? ?
?
?????????
??○第
64回?
17?
3?
9??
??????????????????? ????????
302
????????????????????????????????○小松和彦所長文化功労者顕彰記念講演会?
17?
3?
28??
??????????????????????????????［伝統文化芸術総合研究プロジェクト］○邦楽と西洋音楽を超えて
08?
2?
15??
?????? ????????????????????????????????????????????○能楽囃子と西洋管弦楽との饗宴
09?
2?
25??
?????????????????
 ????????????
??
 ?? ??
?? ???? ? ?
 ????
○
Tokyo P
ublic L
ecture: 文化勲章受章記念講演会?
10?
6?
11??
????????????????????
?
??????????
○日文研・地球研合同シンポジウム﹁環境問題はなぜ大事か︱文化から見た環境と環境から見た文化︱﹂
?
11?
5?
21??
??????? ?????????????????????
?
????????
??○猪木所長退任記念講演会?
12?
3?
29??
?????○日文研・地球研合同シンポジウム﹁ 化 環境は誰のもの？﹂?
12?
9?
14??
?? ? ? ?
universitas/com
m
unitas ? ?????? ?????
???????????????? ?? ? ?????????????????????????????? ????????? ??? ?? ??○特別講演会
　
｢
映画史の中の太秦﹂
?
14?
11?
11??
???????
303
???????????? ?????? ????????????????????????????? ???? ? ??????????○能楽と西洋管弦楽との協奏︱能﹁小鍛冶﹂を題材に
?
11?
2?
23??
?????????????????????????○新作能﹁ルター﹂ ︵試作︶
?
12?
2?
17??
??????????? ????????? ??????? ?
 ????????
?? ?
 ??????????
?? ??? ??? ?
??????? ??????? ??? ???○二人のマリアと葵上
09?
11?
27??
????????????????? ?? ??????????? ???
 ???
?? ?
 ??????
 ??
???? ?
K
N
O
B
?? ?
yasuski
?? ?
 ???????
○謡曲と西洋管弦楽との協奏の試み︱﹃平家物語﹄ ﹁祇園精舎﹂を主題として︱
10?
2?
17??
????????????? ?????
304
?????????????????????? ????????????????????? ??? ??? ?○能楽と西洋オペラとの統合の試み︱楽劇﹃保元物語﹄をめぐって︱?
15?
2?
17??
?? ??? ? ???????????????????????????????［日文研・アイハウス連携フォーラム］○第
1回?
14?
9?
19??
?????????? ????○第
2回?
14?
12?
11??
??????? ? ?? ?????????????
○﹃忠臣蔵﹄の世界?
13?
2?
28??
?????? ???????????????????????????????? ?????????○ルネサンスダンスと筑前琵琶による﹁安寿と厨子王﹂?
14?
3?
26??
?? ????? ? ????????????????????????????? ???????? ????? ????? ??? ??? ?????
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○第
3回?
15?
2?
12??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????○第
4回?
15?
4?
21??
??????? ??????????????○第
5回?
15?
7?
16??
??????????????????????○第
6回?
15?
12?
10??
?????
?
?????????????
?????○第
7回?
16?
2?
10??
????? ???????
?
???????????
??? ???? ???????? ??????????????? ????? ?????????○第
8回?
16?
7?
27??
??????????????
?
???????????????
?????○第
9回?
16?
10?
14??
????? ????????????????○第
10回?
17?
1?
20??
?????
?
??????????
○日文研・アイハウス連携フォーラム
 
in 京都?
17?
3?
7??
? ??
?
????? ?????????????
???????????????
?
??????????
???
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U
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P
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